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Трудовая и общественная деятельность 
Марса Константиновича служит примером про-
фессионального постоянства и преданности 
Казанскому институту усовершенствования вра-
чей (ныне Казанская государственная медицин-
ская академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России). Более 50 лет связывает его 
со ставшим уже родным институтом, которым 
Марс Кон стантинович руководил в качестве рек-
тора с 1980 по 2007 г. Благодаря прекрасным на-
ставникам и своим природным качествам, таким 
как трудолюбие, пытливый ум, упорство, он смог 
пройти путь от старшего лаборанта кафедры 
рент генологии до врача специалиста высокого 
уровня и эрудиции. Сегодня М.К. Михайлов из-
вестный специалист, организатор и научный ра-
ботник не только в своей Республике Татарстан, 
но и в широких кругах рентгенологов России и за 
рубежом. Марс Константинович доктор медицин-
ских наук, профессор, действительный член 
Академии наук Республики Татарстан, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации и 
Республики Татарстан, заведующий кафедрой лу-
чевой диагностики с 1982 г. по настоящее время.
Как воспитанник Казанской медицинской 
школы , Марс Константинович много сил и энергии 
отдает делу дальнейшего ее развития, способст-
вуя ее авторитету. Фундаментальный вклад 
М.К. Михайлов внес в решение злободневных 
проблем управления охраной здоровья населе-
ния, будучи председателем комиссии по здраво-
охранению Верховного Совета Республики 
Татарстан и в течение почти 30 лет ректором 
Казанской ГМА последипломного образования. 
Немалая заслуга М.К. Михайлова в приобретении 
дорогостоящего высокотехнологичного рентге-
новского оборудования (компьютерные и МР-
томографы) для медицинских учреждений. 
Республика с населением менее 4 млн человек 
обеспечена на уровне передовых зарубежных 
стран, имеет 50 аппаратов.
Марс Константинович родился 17 июня 1938 г. 
в Республике Татарстан в семье сельского учите-
ля. Родители, особенно мама, мечтали, что сын 
продолжит дело отца и станет учителем, школь-
ные педагоги, заметив в ученике способности 
к точным наукам, пророчили ему будущее матема-
тика или физика. Но у юноши была мечта стать 
врачом и с годами она оформилась в осознанный 
и твердый выбор будущей профессии. С поступ-
лением в знаменитый Казанский медицинский 
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имели право поступать в институт без экзаменов, 
пройдя конкурс только среди медалистов.
В связи с юбилейной датой стали известны ин-
тересные факты из биографии юбиляра. Марс 
Константинович в школьные и студенческие годы 
занимался спортом как любитель, становился не-
однократным призером среди школьников по лы-
жам, шахматам, стал чемпионом по боксу среди 
студентов вузов Казани. Как участник освоения 
целинных земель, Марс Константинович получил 
первую государственную награду от имени Вер-
ховного Совета СССР – медаль “За освоение 
целин ных земель” и грамоту ЦК комсомола 
Казахстана.
После окончания медицинского института 
Марс Константинович направляется врачом-
хирур гом в Заинскую районную больницу, вскоре 
назначается заведующим хирургическим отделе-
нием. Эти годы он характеризует как самые инте-
ресные в его практической деятельности хирурга, 
поскольку приходилось быть и хирургом, и акуше-
ром-гинекологом, и травматологом. В будущем 
опыт, полученный при хирургии, очень пригодился 
при выполнении кандидатской и докторской дис-
сертаций.
В студенческие годы в научном кружке 
М.К. Михайлов встретил свою будущую супругу 
Алису Хайрулловну, создалась студенческая се-
мья. В этой семье 5 врачей. Алиса Хайрулловна 
и Марс Константинович привили свою любовь 
к медицине и сыну Игорю, и внуку Азату. Все 5 чле-
нов семьи имеют ученые степени: Алиса Хай-
рулловна более 30 лет преподавала на кафедре 
терапии, она отличник здравоохранения СССР, 
заслу женный врач РТ, сын Игорь заместитель гене-
рального директора городской больницы, сноха 
Гульнара заведующая кафедрой эндокринологии, 
профессор, член-корр. АН РТ и Академии наук ис-
ламского мира, внук Азат врач Онкоцентра им. 
Н.Н. Блохина, он четвертое поколение врачей. 
Первым является прадед Х.Х. Абдуллин – профес-
сор, микробиолог. Марс Константинович свою се-
мью в шутку называет “малый ученый совет” – 
2 доктора и 3 кандидата наук. АН РТ наградила эту 
семью дипломом “Научная династия Татарстана”.
М.К. Михайловым создана научная школа по 
нейрорентгенологии детского возраста. Впервые 
разработаны принципы рентгенодиагностики 
родо вых повреждений позвоночника и спинного 
мозга у детей, предложена классификация, кото-
рая включена в унифицированную программу для 
подготовки врачей-рентгенологов Российской 
Федерации. Только по этой проблеме под руко-
водством М.К. Михайлова защищены 5 докторских 
и 12 кандидатских диссертаций, изданы моногра-
фии, напечатаны десятки статей в стране и за 
рубе жом. В 2017 г. за исследования “Родовые 
повреж дения центральной нервной системы. 
Мультидисциплинарный подход, ранняя диагно-
стика, система профилактики и поэтапной реаби-
литации” в составе авторского коллектива ему 
была присуждена Государственная премия РТ 
в области науки и техники. 
Одним из научных направлений, разрабатыва-
емых им и его учениками, является использование 
новых сложных медицинских технологий для диаг-
ностики заболеваний головного мозга, позво-
ночника, пищеварительного тракта, на основании 
которых разработан и внедрен в практику алго-
ритм лучевых методов при этих заболеваниях. 
В 2005 г. совместно с физиками М.К. Михайлову 
была присуждена первая Государственная премия 
РТ “Разработка, изготовление и внедрение меди-
цинского магнитно-резонансного томографа ТМР-
0,06-КФТИ”. Таким образом, М.К. Михайлов стано-
вится дважды лауреатом Государственной премии 
в Республике Татарстан. Кроме того, он является 
лауреатом премии АН РТ им. А.Г. Тере гулова 
за разработку “Комплексная лучевая диагностика 
заболеваний желудка и печени” совместно со сво-
им учеником М.Г. Тухбатуллиным.
М.К. Михайлов является участником междуна-
родных конгрессов, симпозиумов, конференций 
по рентгенологии, онкологии (Германия, Япония, 
Голландия, Австрия, Франция, США, Чехия, 
Швейцария, Турция), неоднократно читал лекции 
в ГДР, ФРГ, Югославии, Норвегии). Он неизменный 
участник всех отечественных съездов и конгрес-
сов, был избран президентом очередного съезда 
рентгенологов (Владимир, 1996 г.).
М. К. Михайлов – автор и соавтор более 500 пе-
чатных работ, в том числе 40 книг, монографий 
и учебных пособий по нейрорентгенологии дет-
ского возраста, рентгенодиагностике в педиат-
рии, диагностике заболеваний позвоночника, 
а также множества методических пособий. 
При его консультативной помощи и под его руко-
водством защищено 25 докторских и более 
50 кандидатских диссертаций не только по рент-
генологии, но и по смежным специальностям.
Большое внимание М.К. Михайлов уделяет 
подготовке врачебных, научных, научно-педагоги-
ческих кадров. По его инициативе в Казанском 
ГИДУВе в 1988 г. Минздравом СССР было создано 
Научно-учебно-производственное объединение 
(НУПО) “Родовая травма” для выполнения ком-
плексной программы и подготовки кадров высо-
кой квалификации. Председателем НУПО “Родо-
вая травма” с тех пор является М.К. Михайлов. 
На кафедре функционировал самостоятельный 
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курс по ультразвуковой диагностике в течение 
20 лет, который в настоящее время преобразован 
в самостоятельную кафедру, все подготовленные 
преподаватели этой кафедры являются ученика-
ми и воспитанниками Марса Константиновича. 
На кафед ре прошли обучение сотни ординато-
ров, десят ки аспирантов.
М.К. Михайлов на протяжении всей жизни зани-
мается общественной деятельностью. Изби рался 
депутатом районного, городского, Республи кан-
ского советов. Он в течение многих десятилетий 
является председателем Татарстанского филиала 
общества рентгенологов и радиологов РФ, членом 
президиума ряда проблемных комиссий Минздрава 
РФ, РАМН, долгие годы был председателем дис-
сертационного Совета при Казанской ГМА, в насто-
ящее время член диссертационного Совета 
Российской медицинской академии непрерывного 
медицинского образования. Активное участие при-
нимал в процессе организации Академии наук 
Татарстана, более 20 лет возглавлял в должности 
академика-секретаря отделение медицинских 
и био логических наук.
В 1997 г. Американский биографический инсти-
тут за значительные достижения и вклад в раз-
витие общества избрал его “Человеком года”, пов-
торно номинировал в 2012 г. Международная ака-
демия информатизации (Бельгия) присвоила 
М.К. Михайлову степень “Доктор философии”, 
“Академия наук развития” (Мюнхен, Германия) 
избрала своим членом, а медицинский факультет 
Белградского университета (Югославия) избрал 
иностранным профессором.
За заслуги в области здравоохранения, много-
летний и добросовестный труд Марс Констан-
тинович Указом Президента Российской Феде-
рации награжден орденом Почета, Указом 
Президента РТ медалью “За доблестный труд”. 
Он заслуженный работник здравоохранения 
Республики Татарстан.
М.К. Михайлов требователен к себе и сотруд-
никам, внимателен и отзывчив к окружающим его 
людям, пользуется заслуженным авторитетом 
в коллективе и среди общественности города 
и республики.
Ученый, врач, педагог, организатор и общест-
венный деятель Марс Константинович Михайлов 
встречает свой очередной юбилей в расцвете 
творческих сил. Сотрудники и многочисленные 
ученики желают Марсу Константиновичу доброго 
здоровья, многих лет жизни, неиссякаемой энер-
гии.
Сотрудники и ученики
